




Effects and problems of submitting homework by voice data in Chinese class:





































































































































５月07日 89回 47.2 64.0（60）6 －16.8
５月14日 90回 42.2 57.3（55） －15.1
５月28日 91回 58 70.5（60） －12.5
６月04日 92回 55.2 67.8（60） －12.6
６月11日 93回 61.3 65.9（60） －4.6
























































６月25日 93回  欠損8 65.8（60）9 欠損
７月02日 92回 欠損 70.0（60） 欠損
７月09日 91回 欠損 71.2（60） 欠損
７月18日 90回 欠損 58.6（60） 欠損
７月23日 89回 欠損 62.3（60） 欠損






























 ５ ４ ３ ２ １
































































































 ５ ４ ３ ２ １














 ５ ４ ３ ２ １
 強くそう思う  どちらともいえない  強くそう思わない
　さらに以下の設問12（複数選択可）では、役に立っている項目を選んでもらっている。
12、役に立っていると思う場合、役に立っている項目を選んでください（複数可）。
　　　①発音の矯正と習得    14名
　　　②単語を覚えること    ８名
　　　③文法を覚えること    １名
　　　④フレーズを覚えること    ７名
　　　⑤リスニング対策    ９名










 ５ ４ ３ ２ １





































































































 ５ ４ ３ ２ １















 ５ ４ ３ ２ １




 ５ ４ ３ ２ １













 ５ ４ ３ ２ １
 強くそう思う  どちらともいえない  強くそう思わない
15、質問14の理由について、教えてください。
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